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En este estudio el objetivo fue determinar la relación que hay en la percepción visual y 
habilidades de la lectura inicial en preescolares de cinco años, Comas 2018. Esta 
investigación está sustentada por diversos estudios científicos y autores quienes 
fundamentan, que la percepción visual es una capacidad muy importante en la vida del ser 
humano, ya que contribuye al desarrollo del proceso lector. El estudio trabajó bajo el enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, y diseño no experimental, de corte transversal – correlacional 
con dos variables. Con una población de 105 preescolares de cinco años. Se uso como técnica 
la observación y como instrumento el cuestionario para evaluar ambas variables. 
Obteniéndose los siguientes resultados, en la percepción visual el 34,4% están en un nivel 
de inicio y el 65,6% en proceso y logro, en la dimensión coordinación viso motora el 79,2% 
en inicio, y el 20,8% en proceso, en figura - fondo el 38,5% en inicio, el 39,6% en proceso 
y el 21,9% en logro, en la constancia perceptiva el 19,8%  en inicio, y el 80,2% en proceso, 
en la posición en el espacio el 59.4% en inicio y proceso, y el 40,6% en logro, en las 
relaciones espaciales el 47,9% en inicio y proceso y el 52,1% logro. En las habilidades de 
lectura inicial el 21,9% están en un nivel de inicio, el 63,5% en proceso y el 14,6% logro, en 
la dimensión conciencia fonológica el 13,5% en inicio, el 67,7% proceso y el 18,8% logro, 
en el conocimiento del sonido y nombre de la letra el 40,6% en inicio, y el 59,4% en proceso, 
en la memoria de corto plazo el 34,4% en inicio y un 65,6% en proceso, en el lenguaje oral 
el 22,9% en inicio y el 77,1% en proceso. 
Se determinó que existió relación significativa entre la percepción visual y las 













In this study, the objective was to determine the relationship between visual perception and 
initial reading skills in preschool children of five years, Comas 2018. This research is 
supported by various scientific studies and authors who argue that visual perception is an 
ability very important in the life of the human being, since it contributes to the development 
of the reading process. The study worked under the quantitative approach, of basic type, and 
non - experimental design, of cross - correlation with two variables. With a population of 
105 preschoolers of five years. The observation technique was used as a tool and the 
questionnaire was used to evaluate both variables. Obtaining the following results, in the 
visual perception 34.4% are in a beginning level and 65.6% in process and achievement, in 
the visual motor coordination dimension, 79.2% in the beginning, and 20.8%. % in process, 
in figure - fund 38.5% in the beginning, 39.6% in process and 21.9% in achievement, in the 
perceptive record 19.8% in the beginning, and 80.2% in process, in the space position, 59.4% 
in the beginning and the process, and 40.6% in achievement, in spatial relationships, 47.9% 
at the beginning and the process and 52.1% achievement. In the initial reading skills 21.9% 
are in a beginning level, 63.5% in process and 14.6% achievement, in the phonological 
awareness dimension 13.5% in beginning, 67.7% % process and 18.8% achievement, in the 
knowledge of the sound and name of the letter 40.6% in the beginning, and 59.4% in process, 
in the short term memory 34.4% in the beginning and 65.6% in process, in oral language, 
22.9% in the beginning and 77.1% in process. 
It was determined that there was a signiicant relationship between visual perception 
and initial reading skills in preschoolers of five years, Comas 2018. 
 






El niño desde el nacimiento está en contante aprendizaje, debido a que interactúa  con el 
mundo en el que se desenvuelve, agregando vivencias, experiencias y aprendizajes que se 
darán a través de los órganos sensoriales. De esta forma, el individuo va a desarrollar sus 
diferentes capacidades y destrezas que implican en su desarrollo a futuro. Por ello es muy 
importante que el individuo desarrolle la percepción visual desde los primeros años de vida, 
ya que va a captar no solo a las características de los estímulos con los que va a estar en 
contacto, sino también va a suponer su análisis y conducir a comprender e interpretar la 
realidad. 
  Sin embargo la percepción visual, se ha encontrado con grandes obstáculos, ya que 
se  observó diferentes estudios en los cuales se han demostrado que el nivel de aprendizaje 
llego a  ser afectado por distintos factores. Según, Lescano (2013, p.1) explicó que en el 
Ecuador existieron diversos problemas en los niños que cursaban la escuela tuvieron 
dificultades de aprendizaje, donde posiblemente no existieron los suficientes estímulos 
visuales,  debido a la escasez de conocimiento por parte de los docentes. Se pudo visualizar 
el problema con el hecho de una actividad simple, que consistía en que los niños copiaran 
del pizarrón, con ello no lograban decifrar estímulos visuales y no se lograban situar en un 
papel, esta dificultad se puedo detectar en los niños que estuvieron cursando el 1° grado, 
donde se inicia el trabajo con la escritura.  
  Por otro lado Según, la UNESCO (2014), los niños que no han logrado obtener el 
aprendizaje esperado, tuvieron una mayor probabilidad de dejar la escuela, creando serias 
dificultades y desventajas en su desarrollo como persona. De tal manera se ha querido 
desvalorizar  las habilidades de la lectura inicial puesto que todo infante ha sido desorientado 
por los docentes, ya que muchos de ellos han dejado de lado los libros y materiales que 
fortalecían su aprendizaje en todos los aspectos.  
  Es así como señaló, el informe de evaluación PISA (2013), con relación al 
rendimiento académico de los estudiantes, Perú ha sido situado en el último lugar de toda 
Latinoamérica. Estos estudiantes han chocado con serios problemas para usar la lectura 
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como herramienta que permitía aumentar y avanzar sus conocimientos y capacidades en 
otros perímetros. (Maurtua, 2016, p. 53). 
  Frente a este problema están  los docentes que no parten de los intereses y 
necesidades del niño, puesto que es preocupante que no cuenten con una debida planificación 
metodológica y evaluaciones para lograr los aprendizajes en el inicio de la  lectura de los 
niños. Como lo menciona González (2006) “El primordial predictor de la capacidad lectora 
en el niño, ha sido la influencia del lenguaje oral materno” (p.68). por ello, esta capacidad 
va a depender de un buen estímulo que pueda desarrollar de manera adecuada.  
 Cabe mencionar, que ha sido necesario hacer un estudio en la I.E.I. N° 326 María 
Montessori del distrito de Comas con los niños de cinco años, para determinar la relación 
que hay entre ambas variables. Con el fin de atender oportunamente alguna deficiencia 
beneficiándose de este modo el infante, debido a que a temprana edad desarrollan destrezas 
y aprenden a desenvolverse, ya que contribuye a una mejor comprensión de sí mismo, de su 
entorno y de los aprendizajes significativos que se le proporcionen. 
 De este modo el estudio servirá como base para el planteamiento de otras investigaciones 
de manera notable para poder generar nuevos conocimientos en su desarrollo intelectual que 
permitan al niño tener una excelente formación. Por lo tanto, la presente investigación nos 
consentirá a tener una mejor perspectiva en relación a las variables estudiadas. 
 De lo anteriormente expuesto se pueden establecer los siguientes antecedentes:  
  Lescano (2013) en su tesis la percepción visual en el desarrollo de los procesos 
cognitivos en niños de 3 a 5 años, en un centro de desarrollo infantil, Ambato – Ecuador, 
tuvo como objetivo comprobar si la percepción visual intercede en 
el progreso cognoscitivo. Enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo correlacional. 
Donde tuvo como población  40 personas conformadas por, 20 padres, 10 docentes, 10 niños, 
por ser la muestra definida el tipo es probabilístico, esto quiere decir que se aplicará a toda 
la población. La recaudación de datos se ejecutó mediante una entrevista a todos los padres 
de familia y plana docente, también se utilizó el test de Brunet - Lezine para los niños. Se 
obtuvo los resultados que la totalidad de padres afirman que sus hijos discriminan entre 
formas y figuras, pero  parte de ellos desconoce acerca del tema y su respuesta fue negativa. 
Obtuvo la conclusión,  donde se afirma la  relación de percepción visual y el desarrollo de 
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los procesos cognitivos; aclarando que dichas acciones lúdicas fueron destrezas 
significativas para el desarrollo.  
 Ison y Korzeniowki (2016) en su artículo the role of attention and visual – spatial 
percepción in Reading performance during middle childhood, donde su objetivo fue 
determinar el rol de la atención viso espacial como variables que modulan el desempeño 
lector. Se usó el diseño transversal correlacional, causal. En el cual la muestra fue no 
probabilística intencional y estuvo formada por 118 niños y niñas de Mendoza, Argentina, 
entre los 7 a 11 años. Se dispuso a los estudiantes el test (CARAS), el test (REY) Así mismo 
los subtest de Identificación de Letras/Palabras y Comprensión de Textos del Grupo 
Woodcock-Muñoz. los resultados manifestaron que la habilidad para identificar frases y 
entender textos varió en función de la capacidad de atención en los alumnos. 
 Calle (2015) en su estudio el desarrollo de la percepción visual y su influencia en el 
rendimiento escolar en niños y niñas de 5 a 6 años,  donde tuvo por objetivo comprobar el 
nivel de la percepción visual en preescolares de 5 y 6 años de 3 instituciones estatales y 
particulares en la localidad de azogues, asi mismo dar a conocer sobre lo importante que es  
en el rendimiento escolar. Su estudio fue de tipo aplicada, descriptiva con enfoque 
cuantitativo. Con población de 100 niños de preescolar en 3 instituciones. Uso como 
instrumento fue la observación mediante el test (DPV) de Frostig. concluyó: Se ha probado  
que dicha habilidad es un conductor muy bueno del aprendizaje, por ello en resultados 
obtenidos, se evidencian que un factor perceptible aqueja positivamente al aprendizaje así 
mismo en desenvolvimiento de los alumnos.  
  Se describe de una forma detallada cada uno de los elementos de las teorías que sirven 
como fundamento en el desarrollo del estudio. menciona Castillero (2017) “en la teoría 
asociacionista primero se perciben las sensaciones aisladas. Posterior a ello, estas 
sensaciones se asocian entre sí y su simple suma forma parte de la percepción global del 
objeto” (p.33). De esta forma, Wundt (s.f.) “explica la percepción como si fuera un mosaico 
desarrollado por átomos de sensaciones fundamentales” (P.7). Partiendo de este punto de 
vista la percepción es relacionada con la interpretación de la información recibida en el 
entorno. Por otro lado en la Teoría de la Gestalt Beltrán (1995) mencionó que “surge desde 
los años 1900, siendo su centro de estudio las estructuras psicológicas, entendida como 
totalidades constituidas y significativas, dando total importancia a la percepción” (p.59)  
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 Según Frostig (2013) precisó que “la percepción visual es  la capacidad de reconocer 
y distinguir los estímulos visuales, así mismo  en poder dar un significado asociándose a 
eventos previos” (p. 26) Además  Bravo (2013) señaló que “la percepción visual es 
importante para todo aprendizaje, por que permite que la información tenga un significado, 
donde el cerebro va a procesar, interpretar y clasificar los datos recibidos” (p.202)  Por otro 
lado Purves ét al., (2016) indicaron que “todas las actividades dependen en un mayor 
porcentaje de la visión” (p. 97). Es por ello que la visión es uno de los sentidos más relevantes 
para el ser humano. Así mismo Calle (2015) mencionó que “su proceso se da en un inicio 
cuando se aprecia los estímulos visuales como: imágenes, impresiones o sensaciones que se 
encuentran en su entorno e incide en la retina del ojo” (p. 45). Con esta capacidad bien 
desarrollada el individuo podrá realizar diferentes acciones que contribuyen en el 
aprendizaje. 
 A esto Henao y Merchán (2011) agregaron que “ la percepción  visual se encargan de  
organizar y procesar  la información visual constituyendo parte de la percepción visual y 
aportando con el desarrollo cognoscitivo” (p.96) Así mismo Frostig (2013) Sostuvo que “la 
percepción visual esta formada por 5 áreas que son de suma  importancia para conseguir la  
capacidad de aprendizaje en el niño” (p.27) las cuales son: Coordinación viso motora. 
Hammill (1995) definió esta habilidad como “la capacidad de coordinar los movimientos, 
ojo - mano, ojo - pie, mano - pie, y parte del cuerpo con el ojo” (p.209). Así mismo 
Condemarin, Chadwick, y Milicic. (1981) Mencionaron que “coordinación viso motora es 
la habilidad que desarrolla la persona para coordinar, visión con movimientos corporales” 
(p. 270). Son muchas actividades las cuales se que se pueden realizar para estimular una 
buena coordinación viso motora, ya que es muy importante para hacer cualquier ejercicio o 
dinámica manual, que corresponde al movimiento actuar con precisión teniendo como inicio 
una impresión visual previamente establecida.  
 En la  Percepción figura fondo. Hammill, (1995) Mencionó que “inicia desde que el 
individuo percibe de manera clara aquellos estímulos que son de su interéz o llaman más su 
atención, con esta habilidad el niño podrá localizar las letras o palabras de una página o 
pizarra” (210). A esto Condemarin, Chadwick, y Milicic, (1981) Refirieron que, el ser 
humano tiene el cerebro con la suficiente capacidad de organizar de tal forma que puede 
distinguir dentro de miles de estímulos a aquellos donde centra su atención, a esto se 
denomina figura, y a los que no  y conforman el campo perceptual se le denomina fondo (p. 
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271),  se puede observar que esta dimensión es la encargada de determinar el proceso 
perceptivo visual, esto quiere decir que selecciona todo aquello que tiene importancia para 
el individuo de aquello que no lo tiene en el momento que crea indicado.  
La constancia perceptiva. Según Hammill, (1995) mencionó que “el individuo  que tiene esta 
capacidad totalmente desarrollada, podrá identificar y reconocer cualquier objeto de manera 
como se presente ante sus ojos” (p.211). Así mismo Cuadras (2007) entendió a la constancia 
perceptiva como “la capacidad de reconocer un mismo símbolo independientemente de su 
orientación, forma y/o tamaño” (prr.2). La constancia perceptiva es la habilidad que se 
necesita para poder diferenciar los objetos por sus propiedades.Támbien interviene en la 
caracterización de formas y objetos, independientes del tamaño, color o cualquier posición 
que tengan. Por ejemplo, un objeto no cambia por más que lo observemos de diferentes 
puntos de vista. Así mismo, nos permite distinguir las letras que son parecidas. 
 Igualmente, en la percepción de la posición en el espacio. Hammill, (1995) Refirió que 
es “la relación que el observador establece con el objeto; esto quiere mostrar que fuera de 
las diferencias que tienen se toman en cuenta las posiciones diferentes que  tiene cada obejeto 
en el espacio” (p.211) Así mismo  Frostig (2013) sostuvo que “la posición en el espacio 
describe la relación que se forma entre objeto y observador” (p. 28). Cuando se trata del 
espacio la persona siempre es el foco, y la percepción que realiza es arriba, detrás, abajo, al 
lado, al frente. Esta y la siguiente capacidad son necesarias para el conocimiento de los 
conceptos de tamaños, número, distancias, entre otros que será útil para dejar el espacio 
correcto entre las palabras y las letras, etc.  
Percepción de las relaciones espaciales. Hammill (1995) consideró que esta capacidad es 
parecida a la establecida en figura fondo […] La diferencia consiste en que, mientras dicha 
capacidad separa el área perceptiva visual en dos; las relaciones espaciales asumen que los 
distintos objetos se logren ver a través de una relación recíproca  donde a todo se debe dar 
la misma atención (p.222). Además Bolaños (2006) refirió que “las relaciones espaciales son 
fundamentales en la edad preescolar, ya que llega a ser uno de los contextos con mayor  
importancia que se requieren para facilitar el proceso del aprendizaje de la lectura” (p 208). 
Esta capacidad permite a las personas  poder lograr la socialización  con el entorno ayudando 




 Cabe mencionar la relación existente entre percepción visual y lectura: Henao y Merchán 
(2011)  mencionó que, existen relaciones entre habilidades perceptuales y la lectura. Ya que 
la persona habló mucho antes que se inventara una técnica que represente a los sonidos por 
medio de símbolos y gráficos, así mismo la lectura es un producto de dicha invención que 
permite obtener conocimiento al restituir de manera simbólica el lenguaje codificado. Estas 
habilidades van a influir en la lectura de 3 formas, para comprender las convenciones 
direccionales de la lectura. Para evocar las letras impresas, específicamente aquellas en los 
que se desorientan sencillamente como la (d  y b). Estas destallan la destreza del infante para 
detener lo que está leyendo. los infantes que son capaces de razonar y ordenar la información 
de manera concreta, también lo son para organizar y analizar la información abstracta (p. 
97). 
  Por otro lado Tucker (1998) definió al lenguaje como “un grupo de señales o 
símbolos, que pueden ser hablados, gesticulados o dibujados, por medio de los cuales 
recibimos, transmitimos e intercambiamos información sobre nuestros pensamientos o 
sentimientos, tanto a nivel de espectadores como actores de los eventos” (p. 3). Para el ser 
humano el lenguaje llega a ser un medio de expresión finita, donde se pueden realizar 
intercambios de distintas informaciones. 
 Consideremos 2 teorías principales sobre el aprendizaje del lenguaje, las cuales son 
sustentadas por Garton y Pratt (2006a) en tiempos pasados se pensaba que el aprendizaje del 
lenguaje se originaba por el hecho de ver algún estímulo exclusivamente del contexto, que 
parte de dicha proposición, ya que anteriormente se usaba la imitación  como habilidad 
importante para el desarrollo del aprendizaje. Al transcurrir  el tiempo se llegó a creer las 
implicaciones que el lenguaje trae con él. Además Chomsky (1992) consideró que el ser 
humano nace  con varias dificultades determinadas que componen la mente, siendo las 
encargadas de desempeñar un rol decisivo en la adquisición de conocimientos y capacitan al 
hombre para que actue como agente libre y no definidos necesariamente por estímulos al 
exterior del ambiente. (p.97). Por ello, la convicción de Chomsky es que la organización de 
la mente está determinada por la estructura de la lengua del ser humano. A esto Chomsky 
piensa que los estudios que se dan a cabo dentro de la estructura sintáctica de la lengua, 
manifiestan que todas las lenguas tienen en común ciertas propiedades estructurales de base. 
Todo ello se ve reflejado en ciertas unidades fonológicas, sintácticas y semánticas son 
universales; no solo en el sentido de que estén presentes en todas las lenguas, sino que 
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pueden ser determinadas, independientemente de su aparición en cualquier lengua concreta. 
Así mismo Garton y Pratt (2006) “consideraron al infante como un académico que pretende 
comprender el inicio de un lenguaje nuevo” (p.78). Con ello se hace ver que el lenguaje no 
solo es una acción conductual o repetitiva, sino también el aprendizaje de las habilidades 
lingüísticas en el cual van a intervenir aspectos intrínsecos y externos de la persona.   
 Por otro lado Charria y Gonzales (1993) afirmó que, la lectura es un acto superlativo de 
libertad cuando, es ejercitada crítica y valorativamente por un lector autónomo, por un 
individuo apto para pensar y actuar  por sí solo, toma en cuenta diversos puntos de vista, en 
el terreno moral, social e intelectual (p. 89). Así mismo Condemarín (1992) expuso que “la 
lectura es un proceso en el cual los escolares construyen el significado del texto con el que 
va a interactuar” (p. 11).   
 Por otro lado De la Cruz (1979) sostuvo que “el proceso de la lectura es más que 
comprender unos símbolos gráficos, es definir un lenguaje escrito, desde la información 
brindada por la lectura y de aprendizajes previos que tiene el leyente” (p. 45). Esto viene a 
ser una acción de contribución donde el leyente va a dar sentido a lo que escribe. 
 Consideremos ahora las Habilidades de la lectura incial. Según Bravo (2000) “desde una 
perspectiva psicolingüística  precisa que las habilidades de la lectura incial son un conjunto 
de procesos cognitivos específicos al desarrollo, que nacen un tiempo antes del aprendizaje 
correcto de la lectura” (p. 12). A si mismo Velarde et al., (2011) “concluyó que, las diferentes 
habilidades las cuales estan  relacionadas directamente con el proceso lector, con las 
funciones lingüísticas y metalingüísticas” (p. 12).  
 Ciertas capacidades son significativamente importantes en el proceso de la lectura, por 
que al alcanzar dichas habilidades involucra que el proceso de la lectura sea mas fácil y 
rápida, así también poder demostrar un mejor rendimiento escolar, que se podrá utilizar 
como instrumentos pedagógicos para logar el aprendizaje por parte de los docentes.  
Hay que mencionar, además las diferentes habilidades que interceden en el proceso de la 
lectura como la conciencia fonológica. Velarde ét al., (2013a) refirieron que es “una 
habilidad metalingüística, con la capacidad de manipular y recapacitar en los aspectos 
sonoros del lenguaje verbal” (p. 14). A esto, Gómez (2005) expuso “como una habilidad 
importante para reconocer el lenguaje como divisible, así mismo recapacitar sobre la 
existencia de elementos específicos no significativos del lenguaje oral, para poder manipular 
los sonidos de una emisión verbal”(p.87).  
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  Esta habilidad es una actividad complicada que implica concientizar a cerca de los 
elementos del sonido,  autorizando  y manipulando los tipos sonoros del lenguaje, partiendo 
de las específicas y sensillas como distinguir el sonido de cada término incluso unidades más 
neutras y complicadas  como excluir o aumentar fonemas. 
Continuando con el reconocimiento del nombre y el sonido de la letra. Según Velarde ét al., 
(2013a) consideró que “esta habilidad es de suma importantancia para el aprendizaje de la 
lectura formal” (p. 15). A esto, Guardia (2002) expuso que “mientras va aumentando la 
cantidad de letras también aumenta  la capacidad para dividir palabras en los relativos 
fonemas, esto evidencia la complementación de comprensión de la letra con la conciencia 
fonológica” (p.67). Además Bravo (2000a) mencionó que “para realizarse esta capacidad es 
necesario que se cuente con una noción de la conciencia en su pronunciación” (p.12) 
  Por ello no solo se debe enfocar en instruir a cerca de las letras como representaciones 
exactas y de manera memorística, se puede mostrar de manera significativa reforzando la 
asociación de las letras con su pronunciación. 
Con respecto a la memoria Verbal de corto plazo. Según Velarde, Canales, Meléndez y Ligan 
(2011)  Mencionaron, que la memoria verbal de corto plazo es la encargada de almacenar la 
información verbal que, como sabemos, dura aproximadamente 30 segundos y está basada 
en la ley de Miller conocida como el “número mágico 7+-2” que fundamenta la capacidad 
de retención de la información que oscila entre 5 (7-2) y 9 (7+2) unidades de información 
factibles de ser almacenadas por el sujeto, más aún si emplea estrategias mnemotécnicas. (p. 
59)  
  La lectura es importante que esta memoria se encuentra en buenas condiciones, 
puesto que todas las tareas realizadas requieren la retención de diversos estímulos verbales 
como los grafemas, fonemas, palabras, oraciones y textos.  
Finalizando con el lenguaje oral. Según Velarde ét al., (2013a) indicó que “es una habilidad 
predictiva profundamente relacionada con la comprensión” (p. 16), A esto González (2006) 
mencionó que “el lenguaje oral materno es un predictor excelente de las habilidades de la 
lectura que están relacionadas con la comprensión lectora donde  interceden varios tipos de 
procesamiento: El sintáctico y el semántico” (P. 59). el lenguaje oral es una vía  por el cual 
el niño puede manifestar sus pensamientos e intercambiar ideas en su rutina diaria. El 
aprendizaje de dicha habilidad incluye que el niño ingrese a un mundo donde será capaz de 
expresar con completa libertad y con autonomía.  
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Por tal motivo, teniendo en cuenta las referencias de numerosos estudios, todas coinciden 
que el lenguaje oral es una habilidad importantes para lograr el aprendizaje de la lectura..  
  
Problema  General  
 
¿Cuál es la relación entre percepción visual y habilidades de la lectura inicial en preescolares 
de cinco años, Comas 2018.? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre coordinación viso motriz  y habilidades de la lectura inicial 
en preescolares de cinco años, Comas 2018.? 
 
¿Cuál es la relación entre percepción  figura - fondo y  habilidades de la lectura inicial 
en preescolares de cinco años, Comas 2018.? 
 
¿Cuál es la relación entre constancia perceptiva y habilidades de la lectura inicial en 
preescolares de cinco años, Comas 2018.? 
 
¿Cuál es la relación entre percepción de posición del espacio y habilidades de la 
lectura inicial en preescolares de cinco años, Comas 2018.? 
 
¿Cuál es la relación entre percepción de las relaciones espaciales y habilidades de la 
lectura inicial en preescolares de cinco años, Comas 2018.? 
 
El presente estudio es pertinente por qué parte de un problema y de vacíos sustentados en 
estudios investigativos sobre percepción visual y habilidades de la lectura inicial en 
preescolares, así mismo es significativo porque tiene aportes en lo teorico y metodológico  
relacionadas al contexto . Por ello el propósito de esta investigación, es que a través de los 
resultados obtenidos, ayude a la comunidad educativa a detectar a tiempo si el niño tiene 
dificultad alguna en desarrollar la percepción visual y esto pueda afectar en la iniciación de 
la lectura.  
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Así mismo, se busca desarrollar la percepción visual y las habilidades de la lectura 
inicial como una práctica de la vida cotidiana, de este modo el niño irá evolucionando en su 
proceso madurativo y con ello lograr el aprendizaje lector, es decir el niño adquirirá la lectura  
a través de estímulos externos de la percepción visual. 
  Finalmente el presente estudio pretende ser útil para los profesores y profesoras que 
quieran evaluar la percepción visual y habilidades de la lectura inicial de los alumnos, y así 
comprenderán en el nivel que se encuentran en relación a las variables en estudio, así mismo 
les posibilitará ejecutar procedimientos de mejora en su método de enseñanza, como los 
recursos materiales, técnicas, estratégias e instrumentos, puesto que verán si se encuentran 





Determinar la relación entre percepción visual y habilidades de la lectura inicial en 
preescolares de cinco años, Comas 2018. 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre coordinación viso motriz y habilidades de la lectura 
inicial en preescolares de cinco años, Comas 2018. 
 
Determinar la relación entre percepción de figura - fondo y  habilidades de la lectura 
inicial en preescolares de cinco años, Comas 2018. 
 
Determinar la relación entre constancia perceptiva y habilidades de la lectura inicial 
en preescolares de cinco años, Comas 2018. 
 
Determinar la relación entre percepción  de posición del espacio y habilidades de la 
lectura inicial en preescolares de cinco años, Comas 2018. 
 
Determinar la relación entre percepción  de las relaciones espaciales y habilidades de 




Hipótesis  general 
Existe relación positiva entre percepción visual y habilidades de la lectura inicial en 
preescolares de cinco años, Comas 2018. 
 
Hipótesis específicos 
Existe relación positiva entre coordinación viso motriz y habilidades de la lectura 
inicial en preescolares de cinco años, Comas 2018. 
 
Existe relación positiva entre percepción  figura - fondo y  habilidades de la lectura 
inicial en preescolares de cinco años, Comas 2018. 
 
Existe relación positiva entre constancia perceptiva y habilidades de la lectura inicial 
en preescolares de cinco años, Comas 2018. 
 
Existe relación positiva entre percepción de posición del espacio y habilidades de la 
lectura inicial en preescolares de cinco años, Comas 2018. 
 
Existe relación positiva entre percepción de las relaciones espaciales y habilidades 

















2.1. Tipo y diseño de investigación  
Enfoque 
Este estudio tiene un enfoque metodológico cuantitativo, por que la recaudación de datos 
fue por medio de la aplicación de dos instrumentos, tanto para la V1 “la Percepción visual” 
y la V2 “Habilidades prelectoras”, posteriormente se aplicó la estadística, para probar las 
hipótesis propuestas en este estudio. Rodriguez (2010) mencionó que “el enfoque 
cuantitativo se rige en los hechos o causas del fenómeno social”(p.114). 
Tipo 
 
Este trabajo es de tipo básica, llamada también investigacion pura. Como lo expuso Tamayo 
(2010a)  “parte de un planteamiento de marco teórico y permanece en él. Su propósito es 
formular teorías nuevas o cambiar las que ya existen, como en aumentar los conocimentos 
científicos o filosóficos teniendo en cuenta de no constractarlos con ningún aspecto referido 
práctico. (p.86). Por ello este estudio tiene como finalidad la búsqueda del conocimiento 
sobre el nivel de percepción visual y habilidades de la lectura inicial.  
Nivel 
 
Correlacional por que este diseño va a permitir hacer la recolección de datos, describiendo 
las relaciones que hay entre dos o mas variables en determinado momento. Mencionó 
(Hernández ét al., 2012, p.58). De esta manera se describió la relación  existente entre la 
percepción visual y las habilidades de la lectura inicial, a través del uso del Test de 
percepción visual (TPV) Y habilidades prelectoras (THP). 
Diseño  
No experimental, de corte transversal. Hernandez (2014) explicó que es lleva el nombre de 
“no experimental por que no se realizan experimentos,  programas ni se manipulan las 
variables; así mismo es transversal debido a que la recolección de los datos se obtuvo en un 











V1: Percepción visual   
V2: Habilidades prelectoras 
M: Niños de cinco años de la I.E.I N°326 “María Montessori” Comas – 2019 
R: relación  
2.2. Variables, operacionalización 
  Según Bernal (2006) precisó que la variable “es una característica, atributo, 
propiedad o cualidad que puede estar o no presente en los individuos, grupos sociales o 
sociedades” (p.140). continuación se realizan dichas definiciones: se detallan las variables 
en cuestioin 
Variable 1: Percepción visual  
Definición conceptual  
Según Frostig (2013) precisó que “la percepción visual es  la capacidad de reconocer 
y distinguir los estímulos visuales, así mismo  en poder dar un significado asociándose a 
eventos previos” (p. 26). 
 
Variable 2: Habilidades de la lectura inicial 
Definición conceptual  
  Según Bravo (2000) “desde una perspectiva psicolingüística  precisa que las 
habilidades de la lectura incial son un conjunto de procesos cognitivos específicos al 




                     V1 
 M                            R 
                 V2 
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Operacionalización de las variables  
Tabla 1 







DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 





Percepción visual  
Según Frostig (2013) 
precisó que “la percepción 
visual es  la capacidad de 
reconocer y distinguir los 
estímulos visuales, así 
mismo  en poder dar un 
significado asociándose a 
eventos previos” (p. 26). 
 
A través de la 
percepción visual se 
puede diferenciar, 
reconocer y dar 
significado a los 
diferentes estímulos 
visuales que se 
presentan no solo 
tratando de ver al 
objeto de forma 
correcta sino de darle 
una interpretación. 
Siendo el cerebro el 




Realiza el trayecto del ratón 
hacia el queso  
1,2,3,4,5,6,7 
 Superior     =3 
Promedio =2 










Traza una línea de una casa a la 
otra por medio del camino  
Traza una línea de un árbol al 
otro por el medio  del camino  
Realiza el camino del auto al 
garaje. 
Realiza el camino de un punto a 
otro  
Realiza el camino sin chocar en 
los bordes. 
Realiza el recorrido del camino 





Coge el color azul y delinea el 






Coge  el color rojo y delinea solo 
la caja grande 
 





Coge  el color marrón y delinea 
la luna. 
 
Con el color verde delinea una 
estrella y con el color rojo 
delinea la otra 
Delinea cada estrella de un color 
diferente: verde, marrón, azul y 
rojo 
 
Coge el color verde delinea 
todos los huevos. 
Constancia Perceptiva 
Descubre todas las ruedas que 






Busca  los cuadros y los vas a 
delinear de color marrón. 
Percepción de la posición en el 
espacio 
Marca la mesa que está en 
posición invertida. 












Marca la silla que está colocada 
en forma incorrecta. 
Marca la luna que está colocada 
en forma invertida. 
Marca la escalera que está 
colocada en forma incorrecta. 
 
Percepción de las relaciones 
espaciales 
Coge  tu lápiz y dibuja una raya 







Dibuja  una línea, para que las 

















Dibuja una línea en Ligual al 
otro. 
Dibuja una línea en forma de 
baston igual al otro. 
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Tabla 2  








DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 








Según Bravo (2000) 
“desde una perspectiva 
psicolingüística  precisa 
que las habilidades de la 
lectura incial son un 
conjunto de procesos 
cognitivos específicos al 
desarrollo, que nacen un 
tiempo antes del 
aprendizaje correcto de la 
lectura (p. 12). 
Las habilidades de la 
lectura inicial son un 
conjunto de procesos 
cognitivos propios al 
desarrollo que se dan 
antes del proceso formal 




Reconoce las rimas finales 
 
1,2,3,4,5,6,7,8 
 Superior     =3 
Promedio =2 










Reconoce las sílabas iniciales 
Reconoce sílabas finales 
Reconoce las sílabas 
mediales 
Reconoce los fonemas 
iniciales 
Reconoce los fonemas 
mediales 
Reconoce los fonemas 
finales 
Realiza la síntesis fonémica 
al unir sonidos 
Conocimiento del sonido y 
nombre de la letra 
 
 





















Escucha y repite oraciones 
















2.3. Población, muestra y muestreo  
Población 
 
La población fue de 105 niños de ambos sexos, de cinco años de la I.E.I N° 326 María 
Montessori del distrito de Comas   
Vara (2015) refirió que “la población es el conjunto de todos los sujetos que tienen las 
mismas especificaciones o características” (p.174). 
Tabla que presenta la población de estudio  
Tabla 3 
Población de los preescolares de cinco años de la I.E.I N° 326 Maria Montessori. 
I.E.I N° 326 Maria Montessori – 
Comas 
Números de niños 
Aula creativos A mañana 27 
Aula creativos B  mañana 27 
Aula creativos C  tarde 25 
Aula creativos D tarde 26 
Total 105 
Fuente: Nómina de matrícula de la I.E.I N° 326 María Montessori  
Muestra 
  Hernández ét al., (2014) definió que “la muestra es un subgrupo de la población 
que será estudiado en detalle con el propósito de conseguir una información específica del 
total” (p.173). Para esta investigación se utilizó una muestra de 96 preescolares  de cinco 





Muestra de los preescolares de cinco años de la I.E.I N° 326 María Montessori. 
Lugar de 
población 
Turno Salones Niños Niñas Total 














9                          25 
Tarde 









    
 Alumnos en total   96 
Fuente: Nómina de matrícula de la I.E.I N° 326 María Montessori  
Muestreo 
  El muestreo es no probabilístico o dirigido, cuando no depende de la probabilidades 
sino de las causas con relación a las características de la investigación o de quien elabora 
la muestra. Según Hernández ét al (2014). “El procedimiento no es mecánico ni con base 
en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 
investigador o de un grupo de investigadores” (p.204). A su vez tiene como técnica un 
muestreo por conveniencia donde permite seleccionar casos accesibles. Por ello, al 
momento de realizar la entrevista a los niños, algunos de ellos, no estuvieron presentes, 
porque existen niños retirados que aun figuran en la nómina.  
Unidad de análisis  
El análisis de este estudio fueron cada uno de los 96 niños de cinco años de la I.E.I. María 
Montessori. Como refirió Hernández ét al (2006) “ se centra en  los parcipantes, objetos, 
sucesos o comunidades de estudio, lo cual depende el planteamiento de la investigación y 




  2.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnica 
 En el presente estudio se utilizó como técnica la observación García  (2009) definió 
como “la recolección de información por medio de cuestionarios, escalas, test o 
inventarios” (p. 42). En este caso  se aplicó dos  test estandarizados para medir la 




  Se usó como instrumento el cuestionario para evaluar ambas variables. Para la 
Percepción visual se aplicó el instrumento ya estandarizado: Test de percepción visual, 
lo que permitirá medir las 5 dimensiones, elaborado por Frostig, Lefever y Whittlesey. 
De igual manera para  las habilidades de la lectura inicial se aplicó el instrumento de 
medición ya estandarizado: Test de Habilidades Pre lectoras, que abarca las 4 
dimensiones, elaborado por Esther Velarde Consoli y su equipo de profesionales. Estos  
autores tuvieron como prioridad descubrir el nivel de percepción visual y habilidad 
lectora en que se encuentra el niño para tener una rápida atención si se presenta cualquier 
dificultad.  
Ficha técnica del instrumento  1 
Nombre del instrumento: Modelo de evaluación de la percepción visual 
Autor del instrumento: Frostig, Lefever y Whittlesey 
Año: 1966 
Significación: Evaluación de la presencia y grado de dificultades de la percepción visual 






Descripción: El instrumento para evaluar la  Percepción visual está elaborado por 24 
ítems, lo que permitirá medir las 5 dimensiones de la percepción visual. Las cuales son: 
la dimensión coordinación viso motora conformada por 7 ítems, la dimensión figura - 
fondo conformada por 7 ítems, la dimensión constancia perceptiva conformada por 2 
ítems, la dimensión percepción de la posición en el espacio conformada por 4 ítems y por 
último la dimensión percepción de las relaciones espaciales, conformado por 4 ítems. 
Cada ítem tiene una escala de tres respuestas: Inicio (1), proceso (2) y logro(3). 
Ficha técnica del instrumento 2 
Nombre del instrumento: Test de Habilidades Prelectoras  
Autor del instrumento: Esther Velarde Consoli, Ricardo Canales Gabriel, Magali 
Meléndez Jara y Susana Ligan Huamán. 
Significación: Evaluación del nivel de habilidad lectora en que se encuentra el niño.  
Aplicación: Niños 
Administración: Individual 
Descripción: El test de Habilidades Pre lectoras, consta de 14 preguntas las cuales miden 
a través de 4 dimensiones, abarca las dimensiones: conciencia fonológica conformada 
por 8 ítems, conocimiento del nombre y sonido de las letras conformado por 2 ítems, la 
memoria verbal de corto plazo conformado por 1 ítem y el lenguaje oral conformado por 
3 ítems.  
Cada ítem tiene una escala de tres respuestas: Inicio (1), proceso (2) y logro(3). 
Ficha técnica del instrumento 2 
Nombre del instrumento: Test de Habilidades Prelectoras  
Autor del instrumento: Esther Velarde Consoli, Ricardo Canales Gabriel, Magali 
Meléndez Jara y Susana Ligan Huamán. 






Descripción: El test de Habilidades Pre lectoras, consta de 14 preguntas las cuales miden 
a través de 4 dimensiones, abarca las dimensiones: conciencia fonológica conformada 
por 8 ítems, conocimiento del nombre y sonido de las letras conformado por 2 ítems, la 
memoria verbal de corto plazo conformado por 1 ítem y el lenguaje oral conformado por 
3 ítems.  
Validez y confiabilidad  
Validez  
  Hernández ét al., (2014) indicó que  la validez “es el grado en el que un 
instrumento verdaderamente mide la variable que pretende medir” (p.201). La validación 
del contenido del instrumento se realizó por medio de juicio por expertos, encargados en 
la temática de la educación inicial. Se evaluó la objetividad, eficacia y  claridad de ambos 
instrumentos. De los cuales los resultados fueron  “aplicables”, es decir que los 
instrumentos tienen validez de contenido.  
Tabla 5  
Resultados de la validez de contenido de los instrumentos  
 Grado      Resultado                          Expertos  
Doctora                                           Aplicable.                             Juana María Cruz Montero 
                                                                                                                                                                                                       
Doctor                                             Aplicable.                              Zavala Ramírez Daniel 
 
Magister                                          Aplicable                               Cucho Leiva Patricia                                                                                                                                                                  






Confiabilidad de los instrumentos 
  Hernández et al, (2014) refirió “al grado en que su aplicación repetida al mismo 
individuo u objeto origina resultados similares” (p. 200). En este estudio se aplicó una 
prueba piloto a 15 preescolares de cinco años de una institución educativa con las 
características y condiciones de la población. Las cuales se emplearon la prueba de Alfa 
de Cron Bach, y así poder establecer la confiabilidad de ambos instrumentos, en que la 
escala fue politómica de tres valores.    
Tabla 6  
Resultados de la confiabilidad de los instrumentos  
Cuestionarios                                       Alfa de                                                    N° de ítems  
                                                           Cron Bach 
Percepción visual                                   0,867                                                         24 ítems  
 
Habilidades pre lectoras                         0,885                                                          14 ítems  
Fuente: Elaborado por la propia autora 
Para determinar la confiabilidad del instrumento, se calcula con el siguiente cuadro de 
valores: 
Tabla 7 
Niveles de confiabilidad  
 
Valores                                       Nivel 
 
De -1 a 0  
De 0,01 a 0,20  
De 0,21 a 0,40  
De 0,41 a 0,60  
De 0,61 a 0,80  
De 0,81 a 1  
No es confiable  
Muy baja confiabilidad  
Baja confiabilidad  
Moderada confiabilidad  
Alta confiabilidad  
Muy alta confiabilidad  






2.5. Método de análisis de datos 
 
Se aplicó el método de análisis descriptivo, como Quintanal ét al., (2012a) “son los 
métodos que implican la recolección y caracterización del comportamiento de los datos 
con el fin de manifestar en la forma apropiada las diversas características de datos”. 
(p.23). El análisis descriptivo tiene como función principal describir y sintetizar datos 
de acuerdo a los resultados de cada gráfico. También, se empleó el método del análisis 
inferencial, ya que se proboó las hipótesis de investigación, por ende, se usó la prueba 
de coeficiente de correlación de Spearman debido a que las variables de estudio son de 
naturaleza cuantitativa con escala ordinal. 
Así mismo se usó el programa SPSS versión 22 para la recolección de datos, 
siendo un instrumento muy eficiente para cuantificar los resultados y la presentación de 
tablas de frecuencias y gráficos estadísticos que serán útiles en el análisis descriptivo 
correlacional.  
2.6. Aspectos éticos 
Quintanal ét al., (2012a)  refirió que “dentro del procedimiento de investigación, 
se considera necesario los aspectos éticos, por que debe responder a un código ético por 
parte del investigador, que garantice la corrección de su desarrollo y,  a su vez se 
responsabilice de ello” (p. 29). 
En este estudio se tuvo cuidadosamente el permiso informado de las autoridades 
correspondientes de las instituciones en donde se realizó dicho estudio. 
Se detalla los siguientes aspectos éticos utilizados en el la investigación:  
Honestidad: se muestra el compromiso, coherencia y originalidad  personal con respecto 
a la información utilizada e investigada y de los  resultados logrados. 
Objetividad: Se obtiene como perspectiva la separación entre el objeto de estudio y la 




Originalidad con respeto a la propiedad intelectual,  se utilizaron diferentes autores para 
la fundamentación, cuyas investigaciones se citarán de manera clara, mostrando en el uso 
de las referencias bibliográficas según el estilo APA. 
Confidencialidad: Se obtuvo la información por parte de la Institución Educativa de 






















III. RESULTADOS  
3.1 Resultados descriptivos 
 
Descripción de los resultados sobre la percepción visual y habilidades de la lectura inicial 
en preescolares de cinco años de la I.E.I. María Montessori, Comas 2018. 
 
Variable 1: Percepcíon visual 
 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de los niveles respecto a la variable percepción visual en 
preescolares de cinco años de la I.E.I.  María Montessori, Comas 2018 
PERCEPCIÓN VISUAL 
 Frecuencia                %                  % válido 
            % 
           acumulado 
Válido INICIO 33 34,4 34,4 34,4 
PROCESO 37 38,5 38,5 72,9 
LOGRO 26 27,1 27,1 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 1.  
Percepción de la variable percepción visual 
Fuente: Resultado de la aplicación del instrumento de la variable percepción visual 
 
Con respecto de la variable percepción visual, la tabla y figura muestran, que un 34,4% 
indicó que están en un nivel (Inicio), y  (Proceso y Logro) 65,6%. Es decir, limitación 






Dimensión 1: Coordinación viso motora 
 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de los niveles respecto de la dimensión Coordinación Viso 
motora en preescolares de cinco años de la I.E.I. María Montessori, Comas 2018 
COORDINACIÓN VISO MOTORA 
 Frecuencia                %                  % válido 
            % 
           acumulado 
Válido INICIO 76 79,2 79,2 79,2 
PROCESO 20 20,8 20,8 100,0 
Total 96 100,0 100,0  




Percepción de la dimensión Coordinación Viso motora 
Fuente: Resultado de la aplicación del instrumento de la variable percepción visual 
 
Respecto de la dimensión Coordinación Viso motora en preescolares, la tabla y figura 
muestran, que un 79,2%  indicó que están en un nivel (Inicio),  y ( Proceso) 20,8%. Es 






Dimensión 2: Percepción figura-fondo 
 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de los niveles respecto de la dimensión Percepción Figura-




 Frecuencia                %                  % válido 
            % 
           acumulado 
Válido INICIO 37 38,5 38,5 38,5 
PROCESO 38 39,6 39,6 78,1 
LOGRO 21 21,9 21,9 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 
Percepción de la dimensión  Percepción Figura-fondo 
Fuente: Resultado de la aplicación del instrumento de la variable percepción visual 
 
Respecto de la dimensión Percepción Figura-fondo en preescolares de cinco años, la tabla 
y figura muestran, que un 38,5%  indicó que está en un nivel (Inicio),  Proceso  (39,6%) 




Dimensión 3: Constancia perceptiva 
 
Tabla 11  
Frecuencia y porcentaje de los niveles respecto de la dimensión Constancia Perceptiva 
en niños de 5 años de la Institución inicial  María Montessori, Comas 2018 
 
CONSTANCIA PERCEPTIVA 
 Frecuencia                %                  % válido 
            % 
           acumulado 
Válido INICIO 19 19,8 19,8 19,8 
PROCESO 77 80,2 80,2 100,0 
Total 96 100,0 100,0  




Percepción de la dimensión Constancia Perceptiva 
Fuente: Resultado de la aplicación del instrumento de la variable percepción visual 
 
 
Respecto de la dimensión Constancia, la tabla y figura muestran, que un 19,8% indicó 






Dimensión 4: Percepción de la posición en el espacio 
 
Tabla 12  
Frecuencia y porcentaje de los niveles respecto de la dimensión Percepción de la 
posición en el espacio en preescolares de cinco años de la I.E.I. María Montessori, 
Comas 2018 
PERCEPCIÓN DE LA POSICIÓN EN EL ESPACIO 
 Frecuencia                %                  % válido 
            % 
           Acumulado 
Válido INICIO 34 35,4 35,4 35,4 
PROCESO 23 24,0 24,0 59,4 
LOGRO 39 40,6 40,6 100,0 
Total 96 100,0 100,0  




Percepción de la dimensión Percepción de la posición en el espacio 
Fuente: Resultado de la aplicación del instrumento de la variable percepción visual 
 
Respecto de la dimensión Percepción de la posición en el espacio, la tabla y figura 




Dimensión 5: Percepción de las relaciones espaciales 
 
Tabla 13  
Frecuencia y porcentaje de los niveles respecto de la dimensión Percepción de las 
relaciones espaciales en preescolares de cinco años de la I.E.I. María Montessori, 
Comas 2018 
PERCEPCIÓN DE LAS RELACIONES ESPACIALES 
 Frecuencia                % 
                 % 
válido 
            % 
           acumulado 
Válido INICIO 18 18,8 18,8 18,8 
PROCESO 28 29,2 29,2 47,9 
LOGRO 50 52,1 52,1 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6. 
Percepción de la dimensión Percepción de las relaciones espaciales 
Fuente: Resultado de la aplicación del instrumento de la variable percepción visual 
 
Respecto de la dimensión Percepción de las relaciones espaciales en preescolares de, la 






Variable 2: Habilidades de la lectura inicial 
 
Tabla 14  
Frecuencia y porcentaje de los niveles respecto de la variable habilidades de la lectura 
inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María Montessori, Comas 2018 
 
HABILIDADES DE LA LECTURA INICIAL 
 Frecuencia                %                  % válido 
            % 
           Acumulado 
Válido INICIO 21 21,9 21,9 21,9 
PROCESO 61 63,5 63,5 85,4 
LOGRO 14 14,6 14,6 100,0 
Total 96 100,0 100,0  




Percepción de la variable habilidades de la lectura inicial 
Fuente: Resultado de la aplicación del instrumento de la variable habilidades de la lectura 
inicial 
 
Respecto de la variable habilidades de la lectura inicial, la tabla y figura muestra que un 




Dimensión 1: Conciencia fonológica 
 
Tabla 15  
 
Frecuencia y porcentaje de los niveles respecto de la dimensión Conciencia 
Fonológica en niños de cinco años de la I.E.I.  María Montessori, Comas 2018 
 
CONCIENCIA FONOLÓGICA 
 Frecuencia                %                  % válido 
            % 
           acumulado 
Válido INICIO 13 13,5 13,5 13,5 
PROCESO 65 67,7 67,7 81,3 
LOGRO 18 18,8 18,8 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 8. 
Percepción de la dimensión Conciencia Fonológica 
Fuente: Resultado de la aplicación del instrumento de la variable habilidades de la lectura 
inicial 
 
Respecto de la dimensión Conciencia Fonológica, la tabla y figura muestra que un 13,5% 
indicó que están en un nivel (Inicio),  Proceso  (67,7%) y 18,8% (Logro).Es decir, 






Dimensión 2: Conocimiento del sonido y nombre de la letra 
 
Tabla 16  
 
Frecuencia y porcentaje de los niveles respecto de la dimensión Conocimiento del 
sonido y nombre de la letra en niños de cinco años de la I.E.I.  María Montessori, 
Comas 2018 
CONOCIMIENTO DEL SONIDO Y NOMBRE DE LA LETRA 
 Frecuencia                %                  % válido 
            % 
           Acumulado 
Válido INICIO 39 40,6 40,6 40,6 
PROCESO 57 59,4 59,4 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 9. 
Percepción de la dimensión Conocimiento del sonido y nombre de la letra 
Fuente: Resultado de la aplicación del instrumento de la variable habilidades de la lectura 
inicial 
 
Respecto de la dimensión Conocimiento del sonido y nombre de la letra en preescolares, 





Dimensión 3: Memoria verbal de corto plazo 
Tabla 17  
 
Frecuencia y porcentaje de los niveles respecto de la dimensión Memoria Verbal de 
corto plazo en niños de cinco años de la I.E.I.  María Montessori, Comas 2018 
MEMORIA VERBAL DE CORTO PLAZO 
 Frecuencia                %                  % válido 
            % 
           Acumulado 
Válido INICIO 33 34,4 34,4 34,4 
PROCESO 63 65,6 65,6 100,0 
Total 96 100,0 100,0  




Percepción de la dimensión Memoria Verbal de corto plazo 
Fuente: Resultado de la aplicación del instrumento de la variable habilidades de la lectura 
inicial 
 
Respecto de la dimensión Memoria Verbal de corto plazo, la tabla y figura muestra que 
un 34,4% indicó que están en un nivel (Inicio) y 65,6% (Proceso), es decir, limitación 





Dimensión 4: Lenguaje oral 
 
Tabla 18  
 
Frecuencia y porcentaje de los niveles respecto de la dimensión Lenguaje Oral en 
niños de cinco años de la I.E.I.  María Montessori, Comas 2018 
LENGUAJE ORAL 
 Frecuencia                %                  % válido 
            % 
           Acumulado 
Válido INICIO 22 22,9 22,9 22,9 
PROCESO 74 77,1 77,1 100,0 
Total 96 100,0 100,0  




Percepción de la dimensión Lenguaje Oral 
Fuente: Resultado de la aplicación del instrumento de la variable habilidades de la lectura 
inicial 
 
Respecto de la dimensión Lenguaje Oral, la tabla y figura muestra que un 22,9% indicó 




3.2 Resultados inferenciales 
 
Tabla 19  
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PERCEPCIÓN VISUAL ,123 96 ,001 ,948 96 ,001 
HABILIDADES DE LA LECTURA 
INICIAL 
,177 96 ,000 ,950 96 ,001 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
La tabla 18 expresa la prueba de normalidad aplicada en la presente investigación con el 
estadístico Kolmogorov-Smirnov que corresponde a una muestra mayor o igual a 50 por 
haber sido en éste caso de 96.  Comprobando el nivel de significación se obtuvo los 
siguientes resultados: 
Al ser la significancia de percepción visual de 0.001 < 0,05 la distribución no es normal 
(si es menor que 0.05 la distribución no es normal), y al ser la significancia de habilidades 
de la lectura inicial de 0.000 < 0,05 la distribución no es normal (si es menor que 0.05 la 
distribución no es normal). Usándose el estadístico Rho Spearman porque  las 2 variables 
por correlacionar no siguen una distribución normal. La elección de la prueba estadística 
corresponde a la prueba estadística no paramétrica. 
 
3.2.1 Hipótesis general 
H0: No existe relación positiva entre percepción visual y habilidades de la lectura 
inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María Montessori, Comas 2018 
H1: Existe relación positiva entre  percepción visual y habilidades de la lectura 





















Rho de Spearman 
PERCEPCIÓN 
VISUAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,425** 
Sig. (bilateral) . ,000 





Coeficiente de correlación ,425** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultado de correlación de variables 
 
Se aprecian los resultados en la tabla 20, grado de relación entre las variables 
determinada por el coeficiente Rho de Spearman = ,425 lo cual significa que si existe 
una relación positiva y moderada entre ambas variables, cuyo p-valor calculado es < 
0,05, permite rechazar la hipótesis nula.  
Por lo tanto: Si existe relación significativa entre percepción visual y habilidades de la 
lectura inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María Montessori, Comas 2018 
 
3.2.2 Hipótesis específicos 
Hipótesis específica 01 
 
H0: No existe relación positiva entre coordinación viso motriz y habilidades de la 





H1: Si existe relación positiva entre coordinación viso motriz y habilidades de la 
lectura inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María Montessori, Comas 
2018 
 
Tabla 21  
Coeficiente de correlación y significación entre coordinación viso motriz y  habilidades 














Sig. (bilateral) . ,002 
N 96 96 





Sig. (bilateral) ,002 . 
N 96 96 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultado de correlación de dimensión  y variable  
  
Se aprecian los resultados en la tabla 21, el grado de relación entre la dimensión y 
variable determinada por el coeficiente Rho de Spearman = .316 lo cual significa que 
existe una relación positiva y baja entre la dimensión y variable, cuyo p-valor calculado 
es < 0,05, permite rechazar la hipótesis nula.  
Por lo tanto: Si existe   relación significativa entre coordinación viso motriz y habilidades 








Hipótesis específica 02 
 
H0: No existe relación positiva entre percepción  figura - fondo y habilidades de 
la lectura inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María Montessori, 
Comas 2018 
H2: Existe relación positiva entre percepción  figura - fondo y  habilidades de la 
lectura inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María Montessori, Comas 
2018 
 
Tabla 22  
Coeficiente de correlación y significación entre  percepción  figura - fondo y  













Coeficiente de correlación 1,000 ,376** 
Sig. (bilateral) . ,000 





Coeficiente de correlación ,376** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultado de correlación de dimensión  y variable  
 
Se aprecian los resultados en la tabla 22, el grado de relación entre la dimensión  y 
variable  determinada por el coeficiente Rho de Spearman = ,376 lo cual significa que 
existe una relación positiva y baja entre la dimensión y la variable, cuyo p-valor 
calculado es < 0,05, permite rechazar la hipótesis nula.  
Por lo tanto: Si existe   relación significativa entre percepción  figura - fondo y 
habilidades de la lectura inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María 





Hipótesis específica 03 
H0: No existe relación positiva entre constancia perceptiva y  habilidades de la 
lectura inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María Montessori, Comas 
2018 
H3: Existe relación positiva entre constancia perceptiva y habilidades de la lectura 
inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María Montessori, Comas 2018 
 
Tabla 23 
Coeficiente de correlación y significación entre constancia perceptiva y  habilidades de 









Rho de Spearman CONSTANCIA 
PERCEPTIVA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,070 
Sig. (bilateral) . ,497 




Coeficiente de correlación ,070 1,000 
Sig. (bilateral) ,497 . 
N 96 96 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Resultado de correlación entre la dimensión  y variable  
 
Se aprecian los resultados en la tabla 23, el grado de relación entre la dimensión y 
variable determinada por el coeficiente Rho de Spearman = .070 lo cual significa que 
existe una relación positiva y minima entre la dimensión 3 y variable 2, cuyo p-valor 
calculado es < 0,05, permite rechazar la hipótesis nula.  
Por lo tanto: Si existe   relación significativa entre constancia perceptiva y habilidades 






  Hipótesis específica 04 
H0: No existe relación positiva entre percepción de posición del espacio y 
habilidades de la lectura inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María 
Montessori, Comas 2018 
 
H4: Existe relación positiva entre percepción de posición del espacio y  
habilidades de la lectura inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María 
Montessori, Comas 2018 
 
Tabla 24  
Coeficiente de correlación y significación entre  percepción de posición del espacio y  











Rho de Spearman PERCEPCIÓN DE LA 
POSICIÓN EN EL 
ESPACIO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,301** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 96 96 
HABILIDADES DE LA 
LECTURA INICIAL 
Coeficiente de correlación ,301** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 96 96 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultado de correlación de la dimensión  y variable  
 
Se aprecian los resultados en la tabla 24, el grado de relación entre la dimensión  y 
variable  determinada por el coeficiente Rho de Spearman = .301 lo cual significa que 
existe una relación positiva y baja entre la dimensión y variable, cuyo p-valor calculado 
es < 0,05, permite rechazar la hipótesis nula.  
Por lo tanto: Si existe   relación significativa entre  percepción de la posición en el 
espacio y habilidades de la lectura inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María 




Hipótesis específica 05 
H0: No existe relación positiva entre  percepción de las relaciones espaciales y  
habilidades de la lectura inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María 
Montessori, Comas 2018. 
H5: Existe relación positiva entre percepción de las  relaciones espaciales y 
habilidades de la lectura inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María 
Montessori, Comas 2018. 
Tabla 25  
Coeficiente de correlación y significación entre percepción de las relaciones espaciales 

















Sig. (bilateral) . ,013 







Sig. (bilateral) ,013 . 
N 96 96 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Resultado de correlación de la dimensión  y variable 
 
Se aprecian los resultados en la tabla 25, el grado de relación entre la dimensión y la 
variable determinada por el coeficiente Rho de Spearman = .253 lo cual significa que 
existe una relación positiva y baja entre la dimensión y variable, cuyo p-valor calculado 
es < 0,05, permite rechazar la hipótesis nula.  
Por lo tanto: Si existe   relación significativa entre percepción de las relaciones espaciales 
y  habilidades de la lectura inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María 







Esta investigación tuvo como propósito determinar la relación que existe entre la 
percepción visual y las habilidades de la lectura inicial, la cual se realizó a través de una 
hipótesis general y 5 hipótesis específicas, que fueron sometidas a contrastación mediante 
el análisis estadístico inferencial, considerando la orientación de la tabla 1 de 
operacionalización de variable percepción visual y tabla 2 de operacionalización de la 
variable habilidades de la lectura inicial, como aquellas variables con las referidas 
dimensiones e indicadores de cada una de ellas y el estadístico Sperman, obteniendo 
como resultados en la hipótesis general, donde se afirma que si existe la relación 
significativa entre la percepción visual y habilidades de la lectura inicial en preescolares 
de cinco años de la I.E.I.  María Montessori, Comas 2018, debido a que el grado de 
relación entre las variables determinada por el coeficiente Rho de Spearman = ,425 lo 
cual significa que existe una relación positiva y moderada entre las variables, y cuyo p-
valor calculado es < 0,05, permitiéndo rechazar la hipótesis nula. Este resultado coincidió 
con Lescano en el 2013, quien también demostró que existió relación entre la percepción 
visual y el desarrollo de los procesos cognitivos, aclarando que dichas acciones lúdicas 
fueron necesarias que las destrezas sean significativas para el desarrollo del niño. Esto se 
sustenta con lo referido por  Henao y Merchán (2011) quien de igual manera nos 
mensiona que existen relaciones entre las habilidades perceptuales y la lectura, ya que 
estas habilidades influyen en el proceso lector del niño para poder comprender las 
convenciones direccionales de la lectura y para evocar las letras impresas, 
específicamente aquellas en los que se desorientan sencillamente como la (d  y b). 
Coinsidiendo con lo dicho anteriormente por el autor  se deduce, que si no se estimula 
constantemente la percepción visual en los primeros años de vida, cabe la posibilidad de 
que el niño no pueda desarrollar el proceso de la lectura y esto pueda afectar su nivel 
académico.  
Del mismo modo en la hipótesis especifica numero 1,  se determinó la relación 
significativa entre la coordinación viso motora y las habilidades de la lectura inicial en 




grado de relación entre la dimensión  y la variable  determinada por el coeficiente Rho 
de Spearman = ,316, lo cual significa que existe una relación positiva y baja entre la 
dimensión y variable, y cuyo p-valor calculado es < 0,05, permitiéndo rechazar la 
hipótesis nula. Esto es fundamentado por Bravo (2004) quien explica  que las habilidades 
de la percepción visual son importantes para todo aprendizaje, por que permite que la 
información tenga un significado, donde el cerebro va a procesar, interpretar y clasificar 
los datos. Como se evidencian en los resultados de la dimensión coordinación viso 
motora, que un 79,2%  indicó que están en un nivel de inicio,  y un 20,8% se encuentran 
en proceso, es decir, limitación que debe superarse con una estimulación correcta, 
coinsidiendo con los resultados se deduce que el desarrollo de esta habilidad es 
importante por que va permitir al niño realizar diferentes actividades para la lectura que 
de por si, necesitan de esta habilidad como para, leer oraciones, palabras y poder 
copiarlas.  
En la hipótesis especifica número 2, se demostró que Si existe relación significativa entre 
la percepción  figura - fondo y habilidades de la lectura inicial en preescolares de cinco 
años de la I.E.I.  María Montessori, Comas 2018, debido que el grado de relación entre 
la dimensión y variable determinada por el coeficiente Rho de Spearman = ,376  lo cual 
significa que existe una relación positiva y baja entre la dimensión y variable, y cuyo p-
valor calculado es < 0,05, permitiendo rechazar la hipótesis nula. Teniendo cierta 
similitud con Calle (2015) quien comprobó que la percepción visual es un conductor muy 
bueno del aprendizaje, por ello en resultados obtenidos, se evidencian que un factor 
perceptible aqueja positivamente al aprendizaje así mismo en el desenvolvimiento de los 
alumnos. Como lo sustenta Hammill (1995) quien mencionó que la percepción figura 
fondo inicia desde que el ser humano percibe claramente aquellos estímulos que son de 
su interéz o llaman más su atención, con esta habilidad el niño podrá localizar las letras 
o palabras de una página o pizarra, convirtiéndose en un factor importante para la lectura, 
coinsidiendo con Hammill se deduce que es recomendable que se estimule de igual 
manera a esta habilidad y asi no afecte al niño en su proceso lector. Con respecto a los 
resultados de esta  investigación sobre la evaluación de la dimensión  percepción figura 
fondo, se muestran que un 38,5%  indicó que está en un nivel inicio,  un 39,6% en proceso 




correctamente en los estudiantes de la institución.  
De igual manera en la hipótesis especifica número 3 se evidencia que si existe relación 
significativa entre la constancia perceptiva y habilidades de la lectura inicial en 
preescolares de cinco años de la I.E.I.  María Montessori, Comas 2018, debido que el 
grado de relación entre la dimensión y variable determinada por el coeficiente Rho de 
Spearman = ,070 lo cual significa que existe una relación positiva y minima entre la 
dimensión y variable, y cuyo p-valor calculado es < 0,05, permitiendo rechazar la 
hipótesis nula. De los resultados obtenidos del presente estudio se muestran que un 19,8% 
indicó que están en un nivel de inicio y un 80,2% Proceso, esto quiere decir que de igual 
manera esta habilidad esta siendo limitada, por ello no se esta logrando el resultado 
esperado. Cuadras (2007) quien sustenta a la constancia perceptiva como la capacidad de 
reconocer un mismo símbolo independientemente de su orientación, forma y/o tamaño. 
Coinsidiendo con Cuadras se deduce que la constancia perceptiva se relaciona con las 
habilidades de la lectura inicial por que con esta habilidad el niño podrá reconocer y 
diferenciar las letras, con respecto a su tamaño o forma.  
En la hipótesis especifica número 4 se puede ver que Si existe relación significativa entre 
la percepción de posición del espacio y las habilidades de la lectura inicial en preescolares 
de cinco años de la I.E.I.  María Montessori, Comas 2018, debido que el grado de relación 
entre la dimendión y variable determinada por el coeficiente Rho de Spearman=,301, lo 
cual significa que existe una relación positiva y baja entre la diemensión y variable, y 
cuyo p-valor calculado es < 0,05, permitiéndo rechazar la hipótesis nula. Al igual que 
Ison y Korzeniowki en el 2016 quienes determinaron el rol de la atención viso espacial 
como variables que modulan el desempeño lector, donde está presente de manera 
importante la capacidad atencional. Se sustenta a la dimensión posición en el espacio por 
Hammill (1995) quien refirió que es la relación que el observador establece con el objeto; 
esto quiere mostrar que fuera de las diferencias que tienen los objetos se toman en cuenta 
las posiciones diferentes que  tienen en el espacio. De los resultados optenidos en el 
presente estudio sobre la percepción de la posición en el espacio, se demostró que un 
59,4% indicó que están en un nivel de inicio y proceso  y un 40,6% en un nivel de logro, 
coincidiendo con lo mensionado por Hammill, se deduce que esta habilidad influye de 




los distintos objetos que se encuentran en su entorno, así mismo las letras que son 
parecidas a otras por ejemplo la b y la d, siendo las más dificultosas para que los niños 
logren difereneciarlas. Se debe estimular de manera constante esta habilidad para lograr 
el resultado esperado.  
Finalmente se evidencia en la hipótesis especifica número 5 que si existe relación 
significativa entre la percepción de las relaciones espaciales y las habilidades de la lectura 
inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María Montessori, Comas 2018, debido 
que el grado de relación entre la dimensión y variable determinada por el coeficiente Rho 
de Spearman = ,253, lo cual significa que existe una relación positiva y baja entre la 
dimensión y variables, y cuyo p-valor calculado es < 0,05, permitiendo rechazar la 
hipótesis nula. Como se muestran en los resultados obtenidos sobre la dimensión 
percepción de las relaciones espaciales, que un 47,9% indicó que están en un nivel de 
inicio y Proceso y un 52,1% en un nivel de logro, lo que demuestra que esta habilidad 
está siendo favorablemente estimulada. Esta dimensión es sustentada por Bolaños (2006) 
quien refirió que las relaciones espaciales son fundamentales en la edad escolar, ya que 
llega a ser uno de los contextos más importantes que se requieren para hacer más fácil el 
proceso del aprendizaje de la lectura. Coinsidiendo con lo anterior donde refiere que esta 
habilidad es una pieza fundamental para el proceso de la lectura en el niño por que logra 

















1ra.- Se demostró la relación positiva y moderada entre la percepción visual y habilidades 
de la lectura inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María Montessori, Comas 
2018, como propuso el objetivo general. Conocimiento importante para reconocer y 
diferenciar los estimulos visuales-procesos cognitivos. 
 
2da.-  Se estableció la relación positiva y baja entre la coordinación viso  motora y 
habilidades de la lectura inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María 
Montessori, Comas 2018, como propuso el objetivo específico 01, que plantea que es una 
capacidad de coordinación de los movimientos. 
 
3ra.- Se estableció la relación positiva y baja entre la percepción  figura - fondo y 
habilidades de la lectura inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María 
Montessori, Comas 2018, tal como propuso el objetivo específico 02, al establecer que 
el ser humano percibe más claramente aquellos estímulos que le interesan  
 
4ta. Se estableció la relación positiva y minima entre la constancia perceptiva y 
habilidades de la lectura inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María 
Montessori, Comas 2018, como propuso el objetivo específico 03, siendo como, la 
capacidad de reconocer un mismo símbolo independientemente de su orientación, forma 
y/o tamaño. 
 
5ta.- Se estableció la relación positiva y baja entre la percepción de posición del espacio 
y habilidades de la lectura inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  María 
Montessori, Comas 2018, como propuso el objetivo específico 04, siendo la relación que 
se establece entre objeto y el individuo observador. 
6ta.- Se estableció la relación positiva y baja entre la percepción de las relaciones 
espaciales y habilidades de la lectura inicial en preescolares de cinco años de la I.E.I.  
María Montessori, Comas 2018, como propuso el objetivo específico 05, al afirmarse 
que es fundamental durante la edad escolar ya que puede ser una de las condiciones más 




VI.  RECOMENDACIONES 
 
1ra.- Proponer un proceso de estimulos visuales-procesos cognitivos, mediante diversas 
actividades, que permitan a los niños de cinco años de la I.E.I.  María Montessori, 
conocer, comprender y aplicar la percepción visual y las habilidades de la lectura inicial. 
 
2da. Proponer actividades de capacitación que permitan a los niños de cinco años de la 
I.E.I.  María Montessori, conocer y aplicar la coordinación viso  motora y las habilidades 
de la lectura inicial 
 
3ra.-  Sugerir a las autoridades constituyentes de la Institución inicial  María Montessori 
para  oriententar a los niños de cinco años sobre las diversas formas que deben de 
desarrollar la percepción  figura - fondo y las habilidades de la lectura inicial. 
 
4ta.- Solicitar a las autoridades de la la I.E.I. María Montessori que desarrollen 
capacitaciones con su respectivo monitoreo acerca de la constancia perceptiva y las 
habilidades de la lectura inicial dirigido a los niños de cinco años. 
 
5ta.- Proponer actividades de capacitación al docente, sobre percepción de posición del 
espacio y las habilidades de la lectura inicial que orienten al niños de cinco años de la 
I.E.I. María Montessori. 
 
6ta.- Sugerir a las autoridades competentes de la I.E.I. María Montessori  capacitaciones 
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Anexo 1: Instrumento 
INVENTARIO DE PERCEPCIÓN VISUAL 
Adaptado por Catherina Estefani Aburto Alva 
 
Elaborado por  Milagros Carolina Laos Susanibar 
 
INSTRUCCIONES 
Este es un inventario que mide la percepción visual a través de sus cinco componentes: 
coordinación viso motora, percepción figura – fondo, constancia perceptiva, percepción 
de la posición en el espacio  y percepción de las relaciones espaciales. A continuación 
encontrará para cada componente un número de preguntas y/o indicaciones, lo que usted 
tiene que hacer es marcar con un “ASPA” (X) en uno de los niveles graduados de la 
escala que se indica, de acuerdo con el desempeño mostrado por el alumno(a).  
 










Realiza la trayectoria del ratón hacia el queso sin 
levantar el lápiz y sin chocar en los bordes.  
   
02 
Traza una línea de una casa a la otra por el centro 
del camino sin chocar los lados y sin detenerte.  
   
03 
Traza una línea de un árbol al otro por el centro 
del camino y sin detenerte.  
   
04 
Realiza el camino del auto al garaje sin salirte del 
camino y sin detenerte.  
   
05 
Realiza el recorrido del camino de un punto a otro 
sin chocar en los bordes.  
   
06 
Recorre con un trazo el camino sin chocar en los 
bordes y sin levantar el lápiz.  





Realiza el recorrido del camino de un punto a otro 
sin chocar con los bordes, ni levantar el lápiz.  
   
 









08 Coge el color azul y delinea el triángulo sin 
levantarlo.  
   
09 Coge el color rojo y delinea únicamente la caja 
grande (rectángulo).  
   
10 Coge el color rojo y delinea la cruz.     
11 Coge el color marrón y delinea la luna.     
12 
Observa aquí dos estrellas, ahora con el color 
verde delinea una estrella y con el color rojo 
delinea la otra.  
   
13 
Delinea cada estrella de un color diferente: verde, 
marrón, azul y rojo  
 
   
14 
Observa aquí un circulo, dentro se encuentran 
algunos huevos de pascua, toma el color verde 
para delinear todos los huevos.  
   
 










Descubre todas las ruedas (círculos) que 
encuentres y delinea con el color verde.  
   
16 
Busca todos los cuadros (cuadrados) que puedas y 
los vas a delinear de color marrón.  

















17 Marca la mesa que está en posición invertida.     
18 Marca la silla que está colocada en forma 
incorrecta.  
   
19 Marca la luna que está colocada en forma 
invertida.  
   
20 Marca la escalera que está colocada en forma 
incorrecta.  
   
 
 










21 Coge  tu lápiz y dibuja una raya o una línea de tal 
forma que este lado sea exactamente igual al otro.  
   
22 Dibuja una línea, para que las figuras sean 
exactamente iguales. (Línea recta diagonal).  
   
23 Dibuja una línea para que las figuras sean 
exactamente iguales. (Línea en forma de L).  
   
24 Dibuja una línea para que las figuras sean 
exactamente iguales. (Línea en forma de bastón).  









































INVENTARIO DE HABILIDADES PRE LECTORAS 
Elaborado por Grecia Nahir Medina Ramírez 
Adaptado por Catherina Estefani Aburto Alva 
 
INSTRUCCIONES 
Este es un inventario que mide las habilidades pre lectoras a través de sus cuatro 
componentes: conciencia fonológica, conocimiento del nombre y sonido de las letras, 
memoria verbal de corto plazo y lenguaje oral. A continuación encontrará para cada 
componente un número de preguntas y/o indicaciones, lo que usted tiene que hacer es 
marcar con un “ASPA” (X) en uno de los niveles graduados de la escala que se indica, 
de acuerdo con el desempeño mostrado por el alumno(a).  
 








01 Reconoce rimas finales     
02 Reconoce silabas iniciales     
03 Reconoce silabas finales     
04 Reconoce silabas mediales     
05 Reconoce fonemas iniciales     
06 Reconoce fonemas mediales     
07 Reconoce fonemas finales     















09 Dice el sonido de la letra     
10 Dice el nombre de la letra     
 








11 Escucha y repite oraciones largas     
 
 








12 Produce una oración con dominio sintáctico     
13 Dice el significado de las palabras     
14 
Responde preguntas demostrando comprensión 
oral  




































































































































Anexo 02: Confiabilidad del instrumento 
Variable: Percepción visual 








Variable: Habilidades de la lectura incial 
















Anexo 3: Normas de corrección y puntuación 
Variable: Percepción visual  
 






Los niños/as  cuya puntuación total se encuentra 








Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre esta escala tienen un nivel escaso 







Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos tiene un nivel 

















Variable: Habilidades de la lectura inicial 
 






Los niños/as  cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos carecen de 
habilidades pre lectoras que facilitan el acceso a la 







Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre esta escala tienen un nivel escaso 
de habilidades pre lectoras que facilitan el acceso a la 







Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos tiene un nivel 
adecuado de habilidades pre lectoras que facilitan el 














Anexo 4: Escala valorativa descriptiva por dimensiones de Variable 
Variable: Percepción visual  
 
DIMENSIÓN: COORDINACIÓN VISOMOTORA   
Categoría 1 2 3 
Realiza la trayectoria del 
ratón hacia el queso sin 
levantar el lápiz y sin 
chocar en los bordes.  
No realiza la 
trayectoria del 









la trayectoria del 
ratón hacia el 
queso. 
Traza una línea de una 
casa a la otra por el centro 
del camino sin chocar los 
lados y sin detenerte.  
No traza una línea 
de una casa a la 
otra por el centro 
del camino. 
Traza con 
dificultad una línea 
de una casa a la 
otra por el centro 
del camino. 
Traza de manera 
correcta una 
línea de una casa 
a la otra por el 
centro del 
camino. 
Traza una línea de un 
árbol al otro por el centro 
del camino y sin detenerte.  
No traza una línea 
de un árbol al otro 
por el centro del 
camino. 
Traza con 
dificultad una línea 
de un árbol al otro 
por el centro del 
camino 
Traza de manera 
correcta una 
línea de un árbol 
al otro por el 
centro del camino 
Realiza el camino del auto 
al garaje sin salirte del 
camino y sin detenerte.  
No realiza el 








el camino del 
auto al garaje. 
Realiza el recorrido del 
camino de un punto a otro 
sin chocar en los bordes.  
No realiza el 
recorrido del 









el recorrido del 
camino de un 
punto a otro. 
Recorre con un trazo el 
camino sin chocar en los 
No recorre con un 
trazo el camino 
choca en los 




realizar el trazo 
por el camino. 
Recorre de 
manera correcta 
al realizar el 





bordes y sin levantar el 
lápiz.  
Realiza el recorrido del 
camino de un punto a otro 
sin chocar con los bordes, 
ni levantar el lápiz.  
No realiza el 
recorrido del 









el recorrido del 
camino de un 
punto a otro. 
 
DIMENSIÓN: PERCEPCIÓN FIGURA Y FONDO  
Categoría 1 2 3 
Coge el color azul y delinea 
el triángulo sin levantarlo.  
No coge el color 
azul ni delinea el 
triángulo. 
Tiene dificultad 
para reconocer y 
encontrar el color y 
figura mencionada. 
Reconoce muy 
bien el color azul 
y delinea el 
triángulo. 
Coge el color rojo y delinea 
únicamente la caja grande 
(rectángulo).  
No coge el color 
rojo ni delinea la 
caja grande. 
Tiene dificultad 
para reconocer y 
encontrar el color y 
figura mencionada. 
Reconoce muy 
bien el color rojo 
y delinea el 
rectángulo. 
Coge el color rojo y delinea 
la cruz.  
No coge el color 
rojo ni delinea la 
cruz. 
Tiene dificultad 
para reconocer y 
encontrar el color y 
figura mencionada. 
Reconoce muy 
bien el color rojo 
y delinea la cruz. 
Coge el color marrón y 
delinea la luna.  
No coge el color 
marrón ni delinea 
la luna. 
Tiene dificultad 
para reconocer y 
encontrar el color y 
figura mencionada. 
Reconoce muy 
bien el color 
marrón y delinea 
la luna 
Observa aquí dos estrellas, 
ahora con el color verde 
delinea una estrella y con 
el color rojo delinea la 
otra.  
No reconoce las 




para reconocer y 
encontrar los 
colores y figuras 
mencionadas. 
Reconoce muy 
bien los colores 
verde y rojo y 
delinea las 
estrellas. 
Delinea cada estrella de un 
color diferente: verde, 
marrón, azul y rojo  
 
No reconoce las 
estrellas ni los 
Tiene dificultad 
para reconocer y 
encontrar los 
Reconoce y 
delinea muy bien 










Observa aquí un circulo, 
dentro se encuentran 
algunos huevos de pascua, 
toma el color verde para 
delinear todos los huevos.  
No encuentra ni 
reconoce los 




para encontrar y 
reconocer los 






huevos de pascua 
y el color 
mencionado. 
 
DIMENSIÓN: CONSTANCIA PERCEPTIVA  
Categoría  1 2 3 
Descubre todas las ruedas 
(círculos) que encuentres y 
delinea con el color verde.  
No encuentra los 
círculos ni 
reconoce el color 
verde. 
Tiene dificultad para 
encontrar los 
círculos y reconocer 




reconoce el color 
verde. 
Busca todos los cuadros 
(cuadrados) que puedas y 
los vas a delinear de color 
marrón.  
No encuentra los 
cuadrados ni 
reconoce el color 
marrón. 
Tiene dificultad para 
encontrar los 
cuadrados y 





reconoce el color 
marrón. 
 
DIMENSIÓN: PERCEPCIÓN POSICION EN EL ESPACIO  
Categoría 1 2 3 
Marca la mesa que está 
en posición invertida.  
No encuentra la 
mesa que está en 
posición invertida.  
Encuentra con 
dificultad la mesa 
que está en 
posición invertida. 
Encuentra 
fácilmente la mesa 
que está en 
posición invertida. 
Marca la silla que está 
colocada en forma 
incorrecta.  
No encuentra la 
silla que está en 
forma incorrecta.  
Encuentra con 
dificultad la silla 
que está en forma 
incorrecta. 
Encuentra 
fácilmente la silla 





Marca la luna que está 
colocada en forma 
invertida.  
No encuentra la 
luna que está 
colocada en forma 
invertida.  
Encuentra con 
dificultad la luna 
que está colocada 
en forma invertida.  
Encuentra 
fácilmente la luna 
que está colocada 
en forma invertida.  
Marca la escalera que 
está colocada en forma 
incorrecta.  
No encuentra la 
escalera que está 




escalera que está 




escalera que está 
colocada en forma 
incorrecta. 
 
DIMENSIÓN: PERCEPCIÓN DE LAS RELACIONES ESPACIALES  
Categoría 1 2 3 
Coge  tu lápiz y dibuja 
una raya o una línea de 
tal forma que este lado 
sea exactamente igual al 
otro.  
No realiza el 
dibujo de la línea 
igual al del otro 
lado.  
Realiza con 
dificultad el dibujo 
de la línea igual al 
del otro lado. 
Dibuja muy bien la 
línea igual al del 
otro lado. 
Dibuja una línea, para 
que las figuras sean 
exactamente iguales. 
(Línea recta diagonal).  
No realiza el 
dibujo de la línea 
igual al del otro 
lado. 
Realiza con 
dificultad el dibujo 
de la línea igual al 
del otro lado 
Dibuja muy bien la 
línea igual al del 
otro lado. 
Dibuja una línea para 
que las figuras sean 
exactamente iguales. 
(Línea en forma de L).  
No realiza el 
dibujo de la línea 
igual al del otro 
lado. 
Realiza con 
dificultad el dibujo 
de la línea igual al 
del otro lado 
Dibuja muy bien la 
línea igual al del 
otro lado. 
Dibuja una línea para 
que las figuras sean 
exactamente iguales. 
(Línea en forma de 
bastón).  
No realiza el 
dibujo de la línea 
igual al del otro 
lado. 
Realiza con 
dificultad el dibujo 
de la línea igual al 
del otro lado 
Dibuja muy bien la 











      Variable: Habilidades de la lectura inicial  
 
DIMENSIÓN: CONCIENCIA FONOLÓGICA  
Categoría  1  2 3 
Reconoce rimas 
finales. 
No reconoce ninguna 
rima final.  
Reconoce pocas rimas 
finales. 
 




No reconoce ninguna 
sílaba inicial. 
Reconoce pocas sílabas  
iniciales. 




No reconoce ninguna 
sílaba final. 
Reconoce pocas sílabas  
finales. 




No reconoce ninguna 
sílaba medial. 
Reconoce pocas sílabas 
mediales. 






























al unir sonidos. 
No realiza ninguna 
síntesis fonémica. 
Realiza una escaza 
síntesis fonémica al 
unir sonido. 
Realiza con un 
desempeño 
satisfactorio la 







DIMENSIÓN: CONOCIMIENTO DEL NOMBRE Y SONIDO DE LA LETRA 
Categoría  1 2 3 
Dice el sonido 
de la letra. 
No dice ningún sonido de 
las letras mostradas. 
Dice pocos sonidos de 
las letras mostradas. 
Dice todos los sonidos 
de las letras 
mostradas. 
Dice el 
nombre de la 
letra. 
No dice ningún nombre 
de las letras mostradas. 
Dice pocos nombres de 
las letras mostradas.  
Dice todos los 
nombres de las letras 
mostradas. 
 
DIMENSIÓN: MEMORIA VERBAL DE CORTO PLAZO 






No repite ninguna 
oración mencionada.  
Escucha y repite solo 
las  oraciones cortas 
mencionas. 




DIMENSIÓN: LENGUAJE ORAL  





No produce ninguna 
oración mencionada con 
domino sintáctico.  
Produce pocas 
oraciones mencionadas 
con dominio sintáctico.  







No dice el significado de 
ninguna palabra. 
Dice el significado de 
pocas palabras 
mencionadas. 
Dice el significado de 




No responde a ninguna 
pregunta. 
Responde a pocas 
preguntas demostrando 









escaso nivel de 
comprensión oral. 


































































































¿Cuál es la relación 
entre percepción visual 
y habilidades de la 
lectura inicial en 
preescolares de cinco 
años, Comas 2018.? 
PROBLEMA 
ESPECÍFICO 
1. ¿Cuál es la relación 
entre coordinación viso 
motora y habilidades de 
la lectura inicial en 
preescolares de cinco 
años, Comas 2018.? 
 
2. ¿Cuál es la relación 
entre percepción figura- 
fondo y habilidades de 
la lectura inicial en 
preescolares de cinco 
años, Comas 2018.? 
OBJETIVO 
GENERAL 
Determinar la relación 
entre percepción visual 
y habilidades de la 
lectura inicial en 
preescolares de cinco 
años, Comas 2018. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  
1.Determinar la relación 
entre la coordinación 
viso motora y 
habilidades de la lectura 
inicial en preescolares 
de cinco años, Comas 
2018 
 
2.Determinar la relación 
entre percepción figura- 
fondo y habilidades de 




Existe relación positiva 
entre percepción visual 
y habilidades de la 
lectura inicial en 
preescolares de cinco 
años, Comas 2018. 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 
1. Existe relación 
positiva entre 
coordinación viso 
motora  y habilidades 
de la lectura inicial en 
preescolares de cinco 
años, Comas 2018. 
 
2. Existe relación 
positiva entre 
percepción figura - 




Percepción visual  
 DIMENSIONES: 
- Coordinación viso motora 
- Percepción figura fondo  
- Constancia perceptiva   
- Percepción de la posición 
en el espacio 
- Percepción de las 
relaciones espaciales  
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
Habilidades pre lectoras 
DIMENSIONES: 
-Conciencia fonológica  
-Conocimiento del 
nombre y sonido de la 
letra 
- Memoria verbal de 
corto plazo  
- Lenguaje oral 
TIPO: 
Este trabajo es de tipo básica, 
llamada también investigacion 
pura. Como lo expuso Tamayo 
(2010a)  “parte de un 
planteamiento de marco teórico 
y permanece en él. Su propósito 
es formular teorías nuevas o 
cambiar las que ya existen, 
como en aumentar los 
conocimentos científicos o 
filosóficos teniendo en cuenta 
de no constractarlos con ningún 
aspecto referido práctico. 
(p.86).  
MÉTODO: 
Explicativo proyecta saber las 
causas de los eventos, sucesos o 
fenómenos que se estudian, este 
también busca hallar razones o 
causas que provocan los 




La población estuvo conformada 
por 105 niños de ambos sexos, 
de la edad de 5 años de la I.E.I 
N° 326 María Montessori del 
distrito de Comas – Lima 2018 
Vara (2015) refirió que “la 
población es el conjunto de 
todos los sujetos que tienen las 





Hernández ét al., (2014) definió 
que “la muestra es un subgrupo 
de la población que será 
estudiado en detalle con el 
propósito de conseguir una 
información específica del total” 
(p.173). Para esta investigación 
se utilizó una muestra de 96 
estudiantes de inicial - 5 años  - 
 
TÉCNICA:  
En el presente estudio se utilizó como 
técnica la observación García  (2009) 
definió como “la recolección de 
información por medio de 
cuestionarios, escalas, test o 
inventarios” (p. 42). En este caso  se 
aplicó dos  test estandarizados para 
medir la percepción visual y las 
habilidades pre lectoras a través de una 
evaluación directa y confiable 
INSTRUMENTO :  
Se usó como instrumento el 
cuestionario para evaluar ambas 
variables. Para la Percepción visual se 
aplicó el instrumento ya 
estandarizado: Test de percepción 
visual, lo que permitirá medir las 5 
dimensiones, elaborado por Frostig, 
Lefever y Whittlesey. De igual manera 
para  las habilidades de la lectura 
inicial se aplicó el instrumento de 
medición ya estandarizado: Test de 
 
Anexo 07: Matriz de consistencia 
                                                                                                   MATRIZ DE CONSISTENCIA     





3. ¿Cuál es la relación 
entre percepción 
constancia perceptiva  y 
habilidades de la lectura 
inicial en preescolares 
de cinco años, Comas 
2018.? 
 
4. ¿Cuál es la relación 
entre percepción de la 
posición en el espacio y 
habilidades de la lectura 
inicial en preescolares 
de cinco años, Comas 
2018.? 
 
5. ¿Cuál es la relación 
entre percepción de las 
relaciones espaciales y 
habilidades de la lectura 
inicial en preescolares 
de cinco años, Comas 
2018.? 
 
preescolares de cinco 
años, Comas 2018 
 
3.Determinar la relación 
entre percepción 
constancia perceptiva  y 
habilidades de la lectura 
inicial en preescolares 
de cinco años, Comas 
2018. 
 
4.Determinar la relación 
entre percepción de la 
posición en el espacio y 
habilidades de la lectura 
inicial en preescolares 
de cinco años, Comas 
2018. 
 
5.Determinar la relación 
entre percepción de las 
relaciones espaciales y 
habilidades de la lectura 
inicial en preescolares 
de cinco años, Comas 
2018. 
 
la lectura inicial en 
preescolares de cinco 
años, Comas 2018. 
 




habilidades de la 
lectura inicial en 
preescolares de cinco 
años, Comas 2018. 
 
4. Existe relación 
positiva entre 
percepción de la 
posición en el espacio y 
habilidades de la 
lectura inicial en 
preescolares de cinco 
años, Comas 2018. 
 
5.  Existe relación 
positiva entre 
percepción de las 
relaciones espaciales y 
habilidades de la 
lectura inicial en 
preescolares de cinco 



















No experimental, de corte 
transversal. Hernandez (2014) 
explicó que es lleva el nombre 
de “no experimental por que no 
se realizan experimentos,  
programas ni se manipulan las 
variables; así mismo es 
transversal debido a que la 
recolección de los datos se 
obtuvo en un solo momento y 
tiempo único”(p.109). 
 




Donde M es la muestra, Ox es 
la observación de la variable 
percepción Visual y Oy es la 
observación de la variable 
habilidades de la lectura incial 
y r es la Correlación entre 
dichas variables. 
 
de la I.E.I N° 326 María 
Montessori – comas. 
 
Habilidades Pre lectoras, que abarca 
las 4 dimensiones, elaborado por 
Esther Velarde Consoli y su equipo de 
profesionales. Estos  autores tuvieron 
como prioridad descubrir el nivel de 
percepción visual y habilidad lectora 
en que se encuentra el niño para tener 
una rápida atención si se presenta 















Anexo 09: Consentimiento informado 
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